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Barrio Santa Inés... 45
















1 En el presente proyecto se hace énfasis en el diseño de vivienda en el centro histórico de Bogotá, teniendo como zona de estudio el barrio Santa Inés o mejor conocido San vitorino, una zona emblemá-tica de la ciudad con un uso netamente comercial de gran impacto.A partir de esto, se aborda el problema de falta de vivienda en el sector lo que genera una baja densidad poblacional y una alta densi-dad de población flotante, resaltando en la zona un uso más comer-cial y administrativo.Por esta razón se busca implementar un nodo integral el cual incluya los usos de vivienda, comercio y oficinas los cuales por medio del espacio público se complemente con los usos actuales generando de esta manera una mixtura de usos a partir de un enfoque de Eco-Barrios.El propósito, es generar una zona de la ciudad compacta en donde las personas que realicen sus actividades en el centro vivan en él, para así aumentar el índice poblacional y ayudar a repoblar el centro 
historio de Bogotá.
La investigación y la propuesta realizada están enmarcadas en los 
planes y proyectos del PEMP de Bogotá para proyectar en el año 
2038 un centro histórico dinámico.
INTRODUCCIÓN
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Busqueda de la 
Sustentabilidad
La vulnerabilidad  
es un sistema cíclico
Principios para el 
desarrollo de los ecobarrios.
La inclusión de estas 
dimensiones crean 
vínculos hacia
“Tiene que ser una parte activa de la ciudad, un 
fragmento ni independiente ni sometido a ella, sino 
articulado con ésta. Tiene que tener las actividades 
que uno espera encontrar en la ciudad, tiene que 
garantizar el conjunto de estímulos y actividades de 
la vida urbana.” (Agustín Hernández Aja & Isabel
Velázquez Valoría & Carlos Verdaguer, 2009)
“El verdadero reto es el de integrarse con la natura-
leza de forma que altere lo menos posible sus 
ciclos. No se trata de incluir naturaleza simbólica ni 
fragmentos de ella, se trata de comprenderla y 
hacer que nuestro barrio se acomode de la mejor 
forma posible a ella (fariña, 1998).”
“Deberemos realizar la reinterpretación de estas cualida-
des, la responsabilidad ecológica, garantizar la calidad 
urbana a través de tres condiciones básicas:
-Libertad individual.
-Responsabilidad social.
-Responsabilidad ecológica.” (Agustín Hernández Aja &
Isabel Velázquez Valoría & Carlos Verdaguer, 2009)A partir de las definiciones y visiones 
de los autores sobre la concepción 
de los eco barrios se toman las 
líneas argumentales y principios 
fundamentales expuestos por ellos, 
para de esta manera aplicarlos tanto 
a la investigación como al diseño del 
presente proyecto tomando como 
base principios como la mixtura y 
flexibilidad de usos, integración con 
la naturaleza y compacidad.
“No debe ser la excepción, debe de ser una pauta para la 
transformación de la ciudad existente y debe de interpre-
tar y reconocer los problemas y ventajas de los espacios 
preexistentes” (Agustín Hernández & Isabel Velázquez





“Se refiere al tejido consolidado de la ciudad existente, al
desarrollo de tejidos de borde de crecimiento urbano o al amito 
privilegiado de las ciudades pequeñas y medias” (Agustín 
Hernández & Isabel Velázquez Valoría &
Carlos Verdaguer, 2009, p.547.)
Una ciudad compacta en donde uno de los 
factores más importantes es la mixtura de 
usos, el peatón es primordial y para esto la 











    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    




















    
    
    















































“El barrio se construye para durar y para que la energía y 
los materiales utilizados en su construcción se dediquen 
a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.” (Agustín 
Hernández Aja & Isabel Velázquez Valoría & Carlos
Verdaguer, 2009)
“Una de las innovaciones conceptuales del eco 
barrio, es su consideración como una unidad 
funcional en el consumo, reutilización, regene-
ración y reciclaje de recursos y energía.” 
(Agustín Hernández Aja & Isabel Velázquez
Valoría & Carlos Verdaguer, 2009)
“El Eco barrio se preocupa antes de lograr “acce-
sibilidad” que de cambiar el modelo de “movilidad”. 
Sólo así, acercando a los ciudadanos los lugares hacia
los que se producen los viajes habituales (comprar, 
colegio, oficina, etc.), puede reducirse de verdad la movili-
dad.” (Agustín Hernández Aja & Isabel Velázquez Valoría
& Carlos Verdaguer, 2009)
Componentes fundamentales para la determinación del nivel de 
sustentabilidad: económico, social, ecológico y físico-espacial.
Estos componentes son agrupados en dos:
La Equidad (Económico y Social), lo intangible.














Mejorar el comportamiento 
energético
Alimentar el confort y la 
calidad de vida
Cambiar el uso de 
los espacios
Cambiar el tamaño 
de la vivienda
CAMBIOS EN EL 
MERCADO
CAMBIOS EN EL 
MEDIOAMBIENTE









“Las necesidades y expectativas de la 
familia evolucionan en el tiempo y las 
posibilidades económicas pueden cambiar. 
El avance del desarrollo científico técnico, así 
como la vida social y cultural generan transformacio-
nes que la vivienda debe asimilar. Por tanto, la evolu-
ción y ADAPTACIÓN en el tiempo de la vivienda es un 
proceso indisoluble de la vida cotidiana.” (Dayra Gela-








































La vivienda, más que un objeto acabado, consistiría en una 
infraestructura básica conectada a espacios y servicios que 
va transformándose a lo largo del tiempo en función de las 
necesidades vitales y las posibilidades económicas de las 
personas usuarias.
Permite así hacer más con menos, aprovechando los recur-
sos, porque se consiguen estimular las capacidades y recur-
sos sociales, y porque ahorrar recursos al utilizar solo los 
realmente necesarios.
La vivienda, así entendida, es capaz de satisfa-
cer su función principal, la de proporcionar 
habitabilidad, siendo flexible y adaptán-
dose a las demandas reales de la 
sociedad y a sus modos de vida. 
(Eva Morales, Esperanza 






Gestión de la ciudadanía 
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Los pasajes comerciales buscan generar experien-
cias diferentes para las personas que los circulan 
(peatones) estos pasajes se convierten en un espa-
cio publico distinto a lo habitual en medio de una 
ciudad, en donde las personas que transitan a 
través de el encuentran una ruptura en la típica 
circulación ya que estos pasajes fragmentan las 
manzanas y generan una nueva forma de recorrer 
la ciudad.
Los pasajes comerciales pueden ser tanto al aire 
libre como cubiertos y en ellos se encuentran un 












Plano tomado de: https://issuu.com/patri-
moniobogota/docs/pasajescomerciales
Plano tomado de: https://issuu.com/patri-
moniobogota/docs/pasajescomerciales
Plano tomado de: https://issuu.com/patri-
moniobogota/docs/pasajescomerciales13 14
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Oficinas de abogados, 






PISO 1 Y 2
PISO 3, 4, 5 Y 6
Vender productos de fique
Se alquilaban habitacio-
nes para los mismos 
comerciantes, artesanos y 
estudiantes
Se pueden encontrar locales 
comerciales
Bodegas, se caracteriza por vender 
vestidos de bautizo, primera comu-
nión, matrimonio y ropa.
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Desarrollo urbano compacto que no consiste en la 
densificación en grandes alturas, en tanto, tejidos 
urbanos con desarrollos verticales desvirtúan los niveles 
mínimos de habitabilidad relacionados a criterios de 
eficiencia energética, acumulación, captación y 
distribución de la radiación solar, en unidades residen-
ciales como un principio básico a cumplir en una 
relación simbiótica entre habitar y salud.
Propuesta de escalón ecológico y nodo vital 
residencial urbano en Ecuador: ganadores 
del concurso 'Microcentralidad la Y'
'Microcentralidad la Y'
Desarrollo longitudinal y 
transversal al sistema de 
centralidades
Baja densidad poblacional y 
decrecimiento poblacional
El proyecto se desarrolla en bandas principalmente que armonizaran el 
conjunto adaptandose al territorio. Así pues estas bandas crecerán hacia 
arriba o hacia abajo siguiendo las curvas de nivel existentes y permitiendo 
de esta manera generar pasos inferiores de acceso donde fuera 
necesario y permitiendo la continuidad del parque.
 Inserción de Ritmos Urbanos
 La Ciudad Adaptable
Los espacios intersticiales 
entre edificio nuevo y 
preexistentes dan servicio a 
ambos y permiten la creación 
de nuevos espacios públicos 




















Primer lugar en concurso internacional 'Lost Spaces'
L-A-P Laboratorio de 
Arquitectura y Paisaje
El proyecto “Líneas perdidas” se basa en la identificación de 
diferentes sistemas espaciales que operan de manera desarticulada 
en la ciudad de Calgary: 1.El río Elm y su zona de inundación
2.La autopista y sus espacios residuales
3.Las pendientes sin edificar paralelas al río, producto de la erosión 
del antiguo cauce del río
4.El de las líneas férreas abandonadas, que atraviesan estos tres 
tipos de espacios y que tienen el poder de unificarlos.
De la autopista al espacio público
Recuperación del 
Río Cheonggyecheon
Se trata de 
la vuelta de un 
histórico canal a la ciudad 
que había sido sepultado por 
una gran autopista. 
Lo que se propuso entonces fue 
hacer reaparecer el histórico canal 
Cheonggyecheon que había sido 
enterrado por debajo de la autopista; 
contradictorio, ya que la autopista había 
significado un gran paso de una cultura 
agrícola a una industrializada, por lo 
que destruirla en una primera instancia 
parecía la medida menos convincente.
El proyecto de Cheonggyecheon es una renova-
ción urbana en el corazón de Seúl que nace de 
un negativo diagnóstico realizado a la autopista 
principal Cheonggye Expressway. A pesar de 
beneficiar a 160.000 autos diariamente, la 
autopista estaba en una obsolescencia 
absoluta, ya que su mantenimiento tenía un 
costo altísimo, su estructura ya no permitía 
el tránsito de grandes vehículos y causa de 
una mala calidad de vida debido a la 
contaminación. Como consecuencia, el 
centro se despoblaba y desvaloriza-
ba, transformándose en un lugar 
cada vez menos llamativo. 
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“En lenguaje simple, los fluidos no conser-
van fácilmente su forma. Los fluidos, por 
así decirlo, no se fijan al espacio ni se atan 
al tiempo. En tanto los sólidos tienen una 
clara dimensión espacial pero neutralizan 
el impacto. y disminuyen la significación 
del tiempo, los luidos no conservan 






liquida, en vez de una 
arquitectura solida, sera 
aquella que sustituya la firmeza 
por la fluidez y la primacía del 
espacio por la primacía del 
tiempo. Este cambio, este despla-
zamiento de los paradigmas vitru-
bianos no se lleva a cabo tan 
sencillamente y necesita de un 
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Duración en 
el  cambio










tura liquida que 
responda al cambio?
Pensamos de 
una forma NO 
tradicional
“La experiencia del lugar 
es aquella que se desig-
na por distraccion” 
Sola-Morales
NO SE FIJAN AL 














Entendemos la arquitectura liquida como una 
forma de cambio en cómo se concibe la 
arquitectura actualmente, con esto nos referi-
mos a generar diseños diferentes a los 
actuales específicamente en nuestra zona de 
estudio en donde encontramos una arquitec-
tura como lo menciona sola de morales 
“rígida”, por este motivo queremos plantear 
una propuesta diferente pero que no contras-
te negativamente con el contexto.
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Construcción de la 
Iglesia Santa Inés
Tomada de : conexioncapital.co
Tomada de : qatsicerinza.files.wordpress.com
Tomada de : www.acciontecnica-
social.com




El jefe de la policía de 
la ciudad, Ventura 
Ahumada, reclutaba 
en el ejército y en los 
talleres de artesanos a 
los “vagos” y “gente 
sin oficio
1829
Aparición  de la: Estación 




del barrio en un 
“vecindario”, con 
servicios a los 




cio de la Higiene” 
1910
Construcción del 
Edificio de la 
Policía Nacional  
“frente a  la iglesia” 
1922
Llegada desmesurada de 
población desplazada al 
barrio  La calle como 
canal de servicios
1950
Aparición de la Cra 
10a, Y  demolición de 




Tomada de : villegaseditores.com/historia-de-bogo-
ta-siglo-xx-resignificacion-del-espacio-urbano
Apertura de la Av. Gonzalo 
Jiménez de Quesada, y la canali-
zación del San francisco 
Escuela Santa Inés 
línea del tranvía por el Barrio  
Empuje renovador al barrio, 
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5
Capitulo 
Análisis del objeto 
de estudio 
5
Por medio de este análisis buscamos 
encontrar e identificar las zonas con 
menor cantidad de habitantes por hectá-
rea para así comprender las zonas 




Este análisis lo relacionamos con el 
de densidad poblacional ya que un 
criterio para intervenir es una zona 
con alto número de consolidación, 












Basado en: Datos del DANE
N
Identificamos zonas de alto 
flujo de población, son zonas 
comerciales, empresariales o de 
gran importancia para el desarrollo 





Iniciamos analizando la zona del casco urbano de 
Bogotá basándonos en 3 criterios relacionados con 
los eco barrios y el desarrollo de vivienda, el primer
criterio es la concentración o centralidad, el segun-
do es la densidad poblacional y el tercero es la 
densidad construida 
A partir de estos primeros análisis identificamos que 
el centro histórico de Bogotá es una zona de baja 
densidad poblacional la cual busca un incremento 
de la actividad residencial, de igual forma es una de 
las principales zonas de concentración de pobla-
ción flotante, según el PEMP 925.456 habitantes se 
desplazan al centro todos los días para desarrollar
actividades tanto laborales como académicas, por 
esta razón el centro de la ciudad de Bogotá se 
convierte en una zona con gran potencial para 
generar un eco barrio.
33 34
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ANÁLISIS DEl CENTRO 
HISTORICO DE BOGOTÁ
Al analizar el centro histórico de Bogotá identificamos una 
zona donde confluyen varios factores de gran importancia 
para el desarrollo de un eco barrio es esta zona de la 
cuidad, como primer criterio encontramos la ubicación, se 
encuentra entre dos de los ejes de movilidad más importan-
tes de la ciudad como lo son la avenida caracas y la carrera 
décima, en donde se ubican el metro y Transmilenio respec-
tivamente, otro punto a analizar en cuanto a ecología y 
espacio público se refiere es la cercanía con el parque 
metropolitano tercer milenio que actualmente esa en proce-
so de rehabilitación para aumentar su uso por la población, 
de igual manera identificamos una huella ambiental genera-
da por el cauce del actualmente canalizado Rio San Fran-
cisco uno de los ríos estructurantes de Bogotá, todos estos 
factores nos dan pie a escoger esta zona del centro históri-
co (Barrio Santa Inés)






























      En este plano podemos 
identificar los usos por manzana 
del sector, en donde concluimos 
que en la zona de estudio es 
decir el barrio Santa Inés o San 
Victorino el uso predominante 
es el uso comercial, sin 
presencia alguna de uso 
de vivienda.
En este plano 
b u s c a m o s 
identificar las 
principales vías 
como lo son la Aveni-
da Caracas y la Carre-
ra 10ma, de igual 
manera resaltamos las 
futuras estaciones de metro 
y las actuales estaciones del 
sistema integrado de transpor-
te público. 
SAN VICTORINO NODO INTEGRAL
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PLANO DE 








PRINCIPAL Y ESPACIO PUBLICO
  I
I I   I  I
CONVENCIONES
EJE AMBIENTAL






En esta escala identifica-
mos los cerros orientales 
parques y quebradas 
cercanas, en donde resal-
tamos el parque Tercer 
Milenio, un parque metro-
politano cercano a nuestra 
zona de estudio, de igual 
manera resaltamos en Rio 
San francisco el cual 
será eje fundamental 
para nuestra 
propuesta.
En este plano 
mostramos los 
bienes de interés 
cultural tanto nacio-
nales como distritales, 
en donde identifica-
mos que so bienes de 
interés cultural están 
en su mayoría en la 
Candelaria o de la 
Carrera decima para 
arriba, en la zona de 
estudio se cuenta con 
pocos bienes de 
interés cultural y todos 
son de nivel distrital.
39
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EJE AMBIENTAL













































    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





















    
    
    
















A partir de este primer 
análisis identificamos que 
el barrio está ubicado en 
una zona privilegiada, ya que 
cuenta con un parque metropo-
litano como lo es el Tercer
Mileno, igualmente a los costados 
del barrio se encuentran dos de los 
ejes de movilidad más importantes 
de la ciudad como lo son la Aveni-
da Caracas y la Carrera Decima y 
el uso de vivienda es muy escaso.
CONCLUSIÒN








PLAN DE RENOVACION 
voto nacional y bronx
PLAN PARCIAL 
SAN BERNARDO
PROYECTOS EN EL 
CENTRO HISTÓRICO
En este plano queremos mostrar los 
proyectos que se están planteando en la 
zona de estudio, estos proyectos son de 
gran envergadura y lo que se busca es 
tener una relación con estos futuros 
proyectos y entender la incidencia que 
estos tendrán en nuestro proyecto para 
pensar en el sector como una unidad y 
no como proyectos independientes.         
PLANTA 9
8 apartamentos.
 Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 
Desde 110m2 hasta 194m2
PLANTA 10
8 apartamentos.
 Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 




1 zona de estudio
1 zona de trabajo















A partir de los análisis identificamos que 
el barrio Santa Inés es un barrio en
donde el uso residencial es prácticamen-
te nulo como podemos observar en el
mapa de usos por manzana, el uso 
comercial y de oficinas es el que predo-
mina, por esta razón este barrio es de 
gran importancia para nosotros, una 
zona del centro histórico con una densi-
dad poblacional baja y una alta población 
flotante en donde el generar vivienda 
puede ser una primera solución a la 
problemática planteada en principio.
En esta escala los 
usos ya se pueden 
identificar predio a 
predio, en donde a 
igual que en el plano 
anterior los usos 
predominantes son 
comercial y de 
oficinas.PLANTA 10
8 apartamentos.
 Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 





1 zona de estudio
1 zona de trabajo























En este plano mostra-
mos las rutas de servi-
cio publico que transi-
tan por la zona, ya 
sean de SITP o de 
SITP provisional, de 
igual manera las rutas 
de Transmilenio y la 






1 zona de estudio
1 zona de trabajo
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PLANO DE 
















PRINCIPAL Y ESPACIO PUBLICO
  I
I I   I  I
En esta escala se 
muestra de mejor 
manera el Rio San 
Francisco y la inciden-
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Podemos concluir que el 
uso de vivienda es prácticamente 
inexistente, el espacio público se basa en el 
parque, pero al interior del barrio no hay estructura
ecológica, los bienes de interés cultural no tienen la impor-
tancia que deberían y la movilidad de peatones se desarro-












































Como problemática principal tenemos la falta de vivienda con la que cuenta la 
zona, esto genera que las actividades se desarrollen en el día, pero en la noche 
la zona se convierta en una “zona muerta” esto trae consigo un problema de
inseguridad, de igual manera a partir de los análisis identificamos que el espacio 










Formular un proyecto en donde haya una interrelación entra la 
vivienda, el comercio, el espacio público y las oficinas, generando un 
nodo de usos en San Victorino, teniendo en cuenta los principios 
básicos de los eco barrios y el impacto que tiene este sector comer-
cial para la ciudad.
OBJETIVO 
GENERAL
Diseñar diferentes tipologías de 
vivienda pensado en las perso-
nas que realizan sus actividades 
en el centro histórico de Bogotá.
Proponer zonas comerciales 
afines a las ya estructuradas del 
sector, manteniendo una relación 
directa con el espacio público.
Generar nuevo espacio publico para la 
zona por medio de los pasajes comer-
ciales los cuales históricamente han 




















¿Como se pueden activar las dinámi-
cas residenciales de San Victorino por 
medio de un enfoque de Eco-Barrios?
Formulación de una propuesta la cual 
integre tanto la vivienda, el comercio, las 
oficinas y el espacio público, que genere 
integración social y mixtura de usos.
PLANTA 8
8 apartamentos. 
Desde 60m2 hasta 131m2
7 oficinas. 
desde 102m2 hasta 194 m2
PLANTA 6
8 apartamentos.
Desde 80m2 hasta 133m2
6 oficinas. 
Desde 100m2 hasta 194 m2
PLANTA 7
8 apartamentos. 
Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 









 Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 
Desde 110m2 hasta 194m2
PLANTA 8
8 apartamentos. 
Desde 60m2 hasta 131m2
7 oficinas. 
desde 102m2 hasta 194 m2
PLANTA 7
8 apartamentos. 
Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 





rio se encuentra canaliza-
do, el proyecto busca tener un 
enfoque de eco barrio, este tipo de 
enfoque requiere que el proyecto 
tenga una relación directa con la natu-
raleza por este motivo decidimos darle 
memoria a lo que fue el Rio Vicachá, 
también llamado el Rio San Francisco 
generando en la propuesta un cuerpo de 
agua desde la plaza de San Victorino que 
atraviese todo el barrio y termine en el 
Parque Tercer Milenio.
Un tema muy importante en la 
propuesta es el Rio San Francisco, 
ya que a partir de los análisis pode-
mos observar que la morfología 
urbana tiene una forma muy particu-
lar debido a que esta se generó a 
partir de un Rio muy importante 
para el crecimiento urbano de 
Bogotá como lo fue el Rio 
San Francisco.
RIO SAN FRANCISCO
San Victorino se destaca por ser un 
barrio muy conocido por el tipo de 
comercio que se encuentra allí, se 
va a unificar el uso comercial en los 
primeros niveles y en los niveles 
superiores se generara vivienda y 
oficinas. Se integrara con algunos 
de los proyectos del Centro históri-
co de Bogotá como es el Centro 
comercial mayorista y la peatonali-






Parque Tercer Milenio 
Calles peatonales





 Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 
Desde 110m2 hasta 194m2
PLANTA 10
8 apartamentos.
 Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 




1 zona de estudio
1 zona de trabajo
PLANTA 8
8 apartamentos. 
Desde 60m2 hasta 131m2
7 oficinas. 
desde 102m2 hasta 194 m2




El proyecto generara una cone-
xión mediante el espacio publico 
conectando las calles 10 y la calle 
11 que serán vías mixtas dándole 
prioridad al peatón, así como la 
carrera 12, carrera 12ª, carrera 
13 y carrera 14, se conectara por 
medio de los pasajes comercia-
les, creando así ejes verdes y 
cuerpos de agua, para darle 












































 Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 
Desde 110m2 hasta 194m2
PLANTA 10
8 apartamentos.
 Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 





1 zona de estudio
1 zona de trabajo
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CONEXIÓN
CON EL METRO ARTICULACIÓN 
ENTRE EDIFICIOS
El espacio publico del proyec-
to se conectará con la futura 
estación del metro por medio 
de estos pasajes urbanos y 
así mejorar la movilidad 
peatonal en el sector.
Se nivelará toda la calle 12ª para darle 
prioridad el peatón, tendrá una sección 
de ciclo ruta donde, además, también 
se hará una franja de zonas verdes 
para sembrar arboles nativos del lugar.
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Se nivelará toda la calle 12ª 
para darle prioridad el peatón, 
tendrá una sección de ciclo 
ruta donde, además, también 
se hará una franja de zonas 










Pilón de tierra 
Tierra abonada

















Uno de los más importantes principios 
de los eco barrios es la relación con la 
naturaleza, en el proyecto los cuerpos 
de agua recogerán aguas lluvias para la 
reutilización de esta y así convertir este 






DETALLE DE CUERPOS DE AGUA
Y ZONAS VERDES 
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DETALLE DE LA PEATONALIZACIÓN




Desde 60m2 hasta 131m2
7 oficinas. 
desde 102m2 hasta 194 m2
PLANTA 5
8 apartamentos. 
Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 
Desde 110m2 hasta 194m2
8 apartamentos.
Desde 80m2 hasta 133m2
6 oficinas. 






1 zona de estudio
1 zona de trabajo








Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 
Desde 110m2 hasta 194m2
PLANTA 6
8 apartamentos.
Desde 80m2 hasta 133m2
6 oficinas. 
Desde 100m2 hasta 194 m2
8 apartamentos. 
Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 
Desde 110m2 hasta 194m2
8 apartamentos.
Desde 80m2 hasta 133m2
10 En este esquema mostramos la relación entre los diferentes usos, 
teniendo como eje principal el espacio 
público. A partir del espacio publico surgen 
los pasajes comerciales, la vivienda, el 
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10 m2 por cada
80 m2
BODEGAS
20 m2 por cada
80 m2
PARQUEADERO


































Desde 60m2 hasta 131m2
7 oficinas. 
desde 102m2 hasta 194 m2
PLANTA 6
8 apartamentos.
Desde 80m2 hasta 133m2
6 oficinas. 
Desde 100m2 hasta 194 m2
PLANTA 7
8 apartamentos. 
Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 
Desde 110m2 hasta 194m2
8 apartamentos. 
Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 






Este sector cuenta con una normativa muy estricta 
en donde debemos pegarnos a el paramento de las 
edificaciones actuales.
Vivienda: En el proyecto se va a desarrollar 100 
viviendas los cual equivale a 284 habitantes.
Tenemos un índice mínimo de 20% de vivienda 
V.I.S y un 15% de vivienda V.I.P 
Los parqueaderos por norma deben de ser mínimo 
1 parqueadero por vivienda y de visitantes mínimo 
1 parqueadero por cada 4 viviendas.
Comercio: Tenemos más de 1000m2 de comer-
cio en el primer nivel, esto conlleva a tener un 
parqueadero dedicado a el suministro de 
mercancía de los locales comerciales, para 
parqueaderos destinamos 1 parqueadero 
por cada 80m2 de comercio.
Diagrama de relaciones 
8 apartamentos.
 Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 
Desde 110m2 hasta 194m2
PLANTA 8
8 apartamentos. 
Desde 60m2 hasta 131m2
7 oficinas. 




Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 
Desde 110m2 hasta 194m2
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Lo que buscamos generar en el barrio es una 
consolidación de un uso comercial en el primer nivel y 
en los niveles superiores uso ya sea residencial o de 
oficinas, dándole una mixtura de usos a la zona para así 
no tener un uso predominante y jerárquico, dándole 




La estructura que se utiliza en el proyecto consiste en un sistema tradi-
cional de pórticos con placas aligeradas con casetones, según el pre-di-
mensionamiento las columnas deben de tener 4000cm3 lo que nos da 
como resultado columnas de 1m por 40cm y las vigas una altura de 40cm, 
se escoge esta estructura ya que esta permite grandes luces y esto es lo 
que se busca a la hora de generar grandes zonas comerciales.
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CORTE FACHADA #1
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CORTE FACHADA #2
SAN VICTORINO NODO INTEGRAL
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CORTE FACHADA #2






 Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 
Desde 110m2 hasta 194m2
PLANTA 10
8 apartamentos.
 Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 




1 zona de estudio











































































































13 locales comerciales. 
desde 34m2 hasta 293m2
1 batería de baños
PLANTA 2
(Zona comercial) 
17 locales comerciales. 
Desde 25m2 hasta 101m2
(Zona comercial) 
18 locales comercial s. 
Desde 36m2 hasta 110m2
PLANTA 9
8 apartamentos.
 Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 
Desde 110m2 hasta 194m2
PL NTA 10
8 ap rtamentos.
 Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 
Desde 110m2 hasta 194m2
PLANTA 8
8 apartamentos. 
Desde 60m2 hasta 131m2
7 oficinas. 
desde 102m2 hasta 194 m2




17 locales comerciales. 
Desde 25m2 hasta 101m2
PLANTA 3
(Zona comercial) 
18 locales comerciales. 
Desde 36m2 hasta 110m2
8 apartamentos.
Desde 60m2 hasta 131m2
7 oficinas. 
desde 102m2 hasta 194 m2PLANTAS 
ARQUITECTÓNICAS
6 oficinas. 





1 zona de estudio






















































































































































 Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 
Desde 110m2 hasta 194m2
PLANTA 1
8 apartamentos.
 Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 





1 zona de estudio
1 zona de trabajo




18 locales comerciales. 
Desde 36m2 hasta 110m2
PLANTA 4
8 apartamentos.
Desde 60m2 hasta 131m2
7 oficinas. 
desde 102m2 hasta 194 m2
8 apartamentos. 
Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 




































































































































































 Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 





1 zona de estudio
1 zona de trabajo






Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 
























































































































































































































Desde 60m2 hasta 131m2
7 oficinas. 
desde 102m2 hasta 194 m2
PLANTA 5
8 apartamentos. 
Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 
Desde 110m2 hasta 194m2
PLANTA 6
8 apartamentos.
Desde 80m2 hasta 133m2
6 oficinas. 





1 zona de estudio
1 zona de trabajo
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7 oficinas. 
desde 102m2 hasta 194 m2
PLANTA 5
8 apartamentos. 
Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 
Desde 110m2 hasta 194m2
PLANTA 6
8 apartamentos.
Desde 80m2 hasta 133m2
6 oficinas. 
Desde 100m2 hasta 194 m2
PLANTA 7
8 apartamentos. 
Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 
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(Zona comercial) 
13 locales comerciales. 
desde 34m2 hasta 293m2
1 batería de baños5 oficinas. 
Desde 110m2 hasta 194m2
8 apartamentos. 
Desde 60m2 hasta 131m2
7 oficinas. 
desde 102m2 hasta 194 m2
PLANTA 6
8 apartamentos.
Desde 80m2 hasta 133m2
6 oficinas. 
Desde 100m2 hasta 194 m2
PLANTA 7
8 apartamentos. 
Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 




















































































































































































































































13 locales comerciales. 
desde 34m2 hasta 293m2
1 batería de baños
(Zona comercial) 
17 locales comerciales. 
Desde 25m2 hasta 101m21 cafetería
1 zona de estudio
1 zona de trabajo
8 apartamentos.
 Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 
Desde 110m2 hasta 194m2
PLANTA 8
8 apartamentos. 
Desde 60m2 hasta 131m2
7 oficinas. 
desde 102m2 hasta 194 m2
PLANTA 7
8 apartamentos. 
Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 

























































































































































13 locales comerciales. 
desde 34m2 hasta 293m2
1 batería de baños
PLANTA 2
(Zona comercial) 
17 locales comerciales. 
Desde 25m2 hasta 101m2
(Zona comercial) 
18 locales comerciales. 
Desde 36m2 hasta 110m2
PLANTA 9
8 apartamentos.
 Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 
Desde 110m2 hasta 194m2
8 apartamentos.
 Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 
Desde 110m2 hasta 194m2
PLANTA 8
8 apartamentos. 
Desde 60m2 hasta 131m2
7 oficinas. 





Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 



























































































































































































































17 locales comerciales. 
Desde 25m2 hasta 101m2
PLANTA 3
(Zona comercial) 
18 locales comerciales. 
Desde 36m2 hasta 110m2
8 apartamentos.
Desde 60m2 hasta 131m2
7 oficinas. 
desde 102m2 hasta 194 m2
PLANTA 9
8 aparta entos.
 Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 
Desde 110m2 hasta 194m2
PLANTA 10
8 apartamentos.
 Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 




1 zona de estudio

























































































































































18 locales comerciales. 
Desde 36m2 hasta 110m2
PLANTA 4
8 apartamentos.
Desde 60m2 hasta 131m2
7 oficinas. 
desde 102m2 hasta 194 m2
8 apartamentos. 
Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 
Desde 110m2 hasta 194m2
PLANTA 10
8 apartamentos.
 Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 





1 zona de estudio









































































































































































































































































































































































Desde 60m2 hasta 131m2
7 oficinas. 
desde 102m2 hasta 194 m2
PLANTA 5
8 apartamentos. 
Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 
Desde 110m2 hasta 194m2
8 apartamentos.
Desde 80m2 hasta 133m2
6 oficinas. 





1 zona de estudio
1 zona de trabajo
PLANTA 2
(Zona comercial) 
17 locales comerciales. 
Desde 25m2 hasta 101m2
PLANTA 3
(Zona comercial) 
18 locales comerciales. 
Desde 36m2 hasta 110m2
PLANTA 4
8 apartamentos.
Desde 60m2 hasta 131m2
7 oficinas. 



































































































































Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 
Desde 110m2 hasta 194m2
PLANTA 6
8 apartamentos.
Desde 80m2 hasta 133m2
6 oficinas. 
Desde 100m2 hasta 194 m2
PLANTA 7
8 apartamentos. 
Desde 50m2 hasta 95 m2
5 oficinas. 



















17 locales comerciales. 
Desde 25m2 hasta 101m2
PLANTA 3
(Zona comercial) 
18 locales comerciales. 
Desde 36m2 hasta 110m2
PLANTA 4
8 apartamentos.
Desde 60m2 hasta 131m2
7 oficinas. 



















13 locales comerciales. 
desde 34m2 hasta 293m2
1 batería de baños
(Zona comercial) 
17 locales comerciales. 

































































PROPIETARIOS DE LOS 
LOTES
(1C)




















AUMENTO DEL COMERCIO 




CIOS PARA LA MOVI-
LIDAD PEATONAL
ESCACEZ DE ESPACIO 
PUBLICO
DETERIORO DE LOS 
INMUEBLES 
COSTO DEL SUELO AUSENCIA DE ARBO-











GENERAR ESPACIOS PARA LA 
REUBICACION DEL COMERCIO 
INFORMAL DE SAN VICTORINO
DISEÑAR DIFEREN-
TES TIPOLOGIAS DE 
VIVIENDA QUE 
DESARROLLEN SUS 

















DAR A CONOCER LA 
IMPORTANCIA QUE 






ZAR TANTO DE DIA 
COMO DE NOCHE 













ARBOL DE PROBLEMAS 
VARIABLES DE ANÁLISIS



















COSTO IMPACTO TIEMPO VIABILIDAD
DISEÑO PARQUE LINEAL 
PAOLA LEGUIZAMON
CRISTIAN AGUIRRE
1 3 2 2
REUTILIZACION DE EDIFICIO PARA 
HOGAR DE ADULTOS MAYORES
DISMINUIR EL DEFICIT DE VIVIENDA DEL SECTOR
3 1 3 2
DISEÑO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR 
GENERAR ESPACIOS PARA LA REUBICACION DEL COMERCIO INFORMAL EN SAN VICTORINO





TIPOLOGIAS DE VIVIENDA 
PARAS LAS PERSONAS QUE 
DESARROLLAN SUS 
ACTIVIDADES EN EL 
CENTRO HISTORICO DE 
BOGOTA
DISEÑAR EDIFICIOS DE VIVIENDA
1. DISEÑAR ZONAS DE PARQUEA-
DEROS DE ACUERDO A LA 
DEMANDA DEL SECTOR
2.PROPORCIONAR  ESPACIO 
PUBLICO Y ZONAS COMUNES
3. DISEÑAR ZONAS DE COMER-
CIO EN LOS PRIMEROS NIVELES 
DEL PROYECTO
1.1. REALIZAR UN ESTUDIO DE SUELOS
1.2. GENERAR PARQUEADEROS PARA 
BICICLETAS
1.3. PLANTEAR PARQUEADEROS PARA 
CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA
3.1. IDENTIFICAR LOS TIPOS DE 
COMERCIO QUE SE DAN EN LA ZONA
3.2.  GENEAR CORREDORES COMERCIA-
LES
3.3. PROPORCIONAR ESPACIOS 
SUFICIENTES PARA DESARROLLAR EL 
COMERCIO
2.1. COMPRA DE PREDIOS Y ENGLOBE 
DE LOS MISMO
2.2. REALIZAR EL DISEÑO DEL ESPACIO 
PUBLICO SOBRE LA CARRERA 12A
2.3. GENERAR ZONAS COMUNES PARA 
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MATRIZ Y CRUCE DE EDT - EOT
Por cada 80m2 de cons
truccion deben haber 
10m2 de zonas comunes
Por cada vivienda debe de 
haber 10m2 de comercio
Por cada habitacion 
minimo 15m2 de contsruc
cion
Por cada vivienda 1 
parrqueadero
Bienes de interes 
cultural en la zona
de trabajo
Arborizacion 
existente en la zona
Usos del suelo por
manzana y por predio
Estudio de suelos para 
desarrollar estaciona
mientos subterraneos
Costo de m2 en el 
sector( san victorino)
Analisis de densidad 
poblacional y espacio 
publico por habitante.
100 viviendas de las 
cuales 35 son vivienda 
v.I.S y v.I.P el numero 
restante de viviendas 
corresponden a estratos 





Diseño de diferentes 




especializadas para el 
sector
Zonas de estaciona




Zonas comunes para 
los trabajadores
1 estacionamiento cada 
80m2 de comercio
Minimo 20m2 de bodega 
por local Incio de obra con la 
construccion del 
espacio publico
Primera etapa para 
las viviendas







Control de costos y 
Presupuesto
Control de procesos 
Constructivos
Paso a paso de la 
Contratacion del 
Personal




Venta de los 
Locales































existente en la zona






48 SEMANAS $ 1’850’000.000
24 SEMANAS $ 350’000.000
12 SEMANAS $ 900’000.000
24 SEMANAS $ 1’200’.000’000
16 SEMANAS $ 850’000.000
20 SEMANAS $ 250’000.000
12 SEMANAS $ 105’000.000
48 SEMANAS $ 50’000.000
48 SEMANAS $ 42’000.000
4 SEMANAS $ 5’000.000
20 SEMANAS $ 300’000.000
4 SEMANAS $ 5’000.000
8 SEMANAS $ 6’000.000
4 SEMANAS $ 10’000.000 
48 SEMANAS $ 42’000.000
24 SEMANAS $ 15’000.000
8 SEMANAS $ 6’000.000
12 SEMANAS $ 9’000.000
24 SEMANAS $ 750’000.000
36 SEMANAS $ 1’500.000.000
4 SEMANAS $ 6’900.000
40 SEMANAS $ 50’000.000
4 SEMANAS & 8’000.000
20 SEMANAS $ 250’000.000
Usos del suelo por
manzana y por predio
Estudio de suelos para 
desarrollar estaciona
mientos subterraneos
Analisis de densidad 




100 viviendas de las 
cuales 35 son vivienda 
v.I.S y v.I.P el numero 
restante de viviendas 
corresponden a estratos 
3,4 y 5, y vivienda 
estudiantil
Zonas comerciales 
especializadas para el 
sector
Incio de obra con la 
construccion del 
espacio publico
Primera etapa para 
las viviendas











Bienes de interes 
cultural en la zona
de trabajo
Por cada 80m2 de cons
truccion deben haber 
10m2 de zonas comunes
Por cada vivienda debe de 
haber 10m2 de comercio
Por cada habitacion 
minimo 15m2 de contsruc
Por cada vivienda 1 
parrqueadero
1 estacionamiento cada 
80m2 de comercio
Minimo 20m2 de bodega 
por local
Control de costos y 
Presupuesto
Paso a paso de la 
Contratacion del 
Personal




Venta de los 
Locales
Alquiler de las 
Entrega del 
Espacio publico

















DISMINUIR EL DÉFICIT 
DE VIVIENDA DEL SECTOR
GENERAR ESPACIOS PARA LA 
REUBICACION DEL COMERCIO 















1. DISEÑAR ZONAS DE PARQUEA-
DEROS DE ACUERDO A LA DEMAN-
DA DEL SECTOR
2.PROPORCIONAR  ESPACIO 
PUBLICO Y ZONAS COMUNES
3. DISEÑAR ZONAS DE COMERCIO 
EN LOS PRIMEROS NIVELES DEL 
PROYECTO
1. SE DISEÑARA UN(1) PARQUEADERO CADA 40M2 DE 
CONSTRUCCIÓN SEGÚN DICE LA NORMA
2. SE PROPORCIONA MAS DE  1900M2 DE ESPACIO 
PUBLICO Y ZONAS COMUNES
3. SE DISEÑA UN ÁREA DE 980M2 DE COMERCIO EN EL 
PRIMER NIVEL
1.1. REALIZAR UN ESTUDIO DE 
SUELOS
1.2. GENERAR PARQUEADEROS 
PARA BICICLETAS
1.3. PLANTEAR PARQUEADEROS 
PARA CARGA Y DESCARGA DE 
MERCANCÍA
3.1. IDENTIFICAR LOS TIPOS DE 
COMERCIO QUE SE DAN EN LA 
ZONA
3.2.  GENERAR CORREDORES 
COMERCIALES
3.3. PROPORCIONAR ESPACIOS 
SUFICIENTES PARA DESARROLLAR 
EL COMERCIO
2.1. COMPRA DE PREDIOS Y 
ENGLOBE DE LOS MISMO
2.2. REALIZAR EL DISEÑO DEL 
ESPACIO PUBLICO SOBRE LA 
CARRERA 12A
2.3. GENERAR ZONAS COMUNES 
PARA LAS VIVIENDAS Y OFICINAS
1. SECRETARIA DISTRITAL DE 
HABITAT
DESTINAR 700M2PARA LA REUBICACION DE LOS 
COMERCIOS INFORMALES
MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO
ELEVAR EL INDICE DE VIVIENDA POR HECTAREA DE 49V 
A 100 V
SECREATRI DISTRITAL DE PLANEA-
CION
SE CUMPLE CON 
LOS MINIMOS DE 
M2 QUE EXIGE LA 
NORMATIVA
TODO EL 
COMERCIO SE DA 




TO TIENE COMO 
MINIMO 1 
ESTACIONAMIENTO












ACORDE CON EL 
COMERCIO
2. SECRETARIA DISTRITAL DE 
AMBIENTE
3. MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO
1.1. SECRETARIA DISTRITAL DE 
PLANEACION
1.2. SECRETARIA DISTRITAL DE 
PLANEACION
1.3. SECRETARIA DISTRITAL DE 
PLANEACION
3.1. SECRETARIA DISTRITAL DE 
DESARROLLO ECONOMICO
3.2. SECRETARIA DISTRITAL DE 
DESARROLLO ECONOMICO
3.3. SECRETARIA DISTRITAL DE 
DESARROLLO ECONOMICO
2.1. SECRETARIA DISTRITAL DE 
PLANEACION
2.2. SECRETARIA DISTRITAL DE 
AMBIENTE
2.3. SECRETARIA DISTRITAL DE 
PLANEACION
1.1. EN UN AREA DE 3400M2 SE REALIZARA EL ESTUDIO 
DE SUELOS PARA VERIFICAR SI ES POSIBLE CONSTRUIR 
PARQUEADEROS SUBTERRANEOS
1.2. PLANTEAR MAS DE 100 PAQUEADEROS DE BICICLE-
TAS, 2 POR APARTAMENTO PARA INCENTIVAR SU USO
1.3. GENERAR UN(1) PARQUEADERO POR CADA 75M2 DE 
COMERCIO
3.2. SE GENERAN CORREDORES COMERCIALES LOS 
CUALES TIENEN UN ÁREA DE MAS DE 800M2
3.3 EL COMERCIO SE DIVIDIRA EN LOCALES COMERCIA-
LES CON UN PROMEDIO DE 40M2 POR LOCAL.
2.1. COMPRA DE PREDIOS LOS CUALES SUMAN MAS DE 
3400M2
2.2. EN UN ESPACIO DE 1010M2 SE GENERA UNA CALLE 
PEATONAL QUE SE VINCULA CON EL ESPACIO PUBLICO 
DE LAS VIVIENDAS
2.3. SE PLANTEAN ZONAS COMUNES 10M2 POR CADA 
80M2 DE CONTRUCCION.
MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
San victorino
Nodo Integral
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
ESTUDIO DISEÑO CONSTRUCCION INTERVENTORIA CORTE DE OBRA
INVENTARIO
ANALISIS
Bienes de interes 





existente en la zona
Usos del suelo por
manzana y por predio
Estudio de suelos para 
desarrollar estaciona-
mientos subterraneos
Costo de m2 en el 
sector( san victorino)
Analisis de densidad 
poblacional y espacio 
publico por habitante.
PROCESO
INCIO DE OBRA CON LA 
CONSTRUCCION DEL 
ESPACIO PUBLICO
PRIMERA ETAPA PARA 
LAS VIVIENDAS










CONTROL DE COSTOS Y 
PRESUPUESTO
CONTROL DE PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS








VENTA DE LOS 
LOCALES







100 viviendas de las 
cuales 35 son vivienda 
v.I.S y v.I.P el numero 
restante de viviendas 
corresponden a estratos 
3,4 y 5, y vivienda 
estudiantil Por cada 80m2 de cons-
truccion deben haber 
10m2 de zonas comunes
Por cada vivienda debe de 
haber 10m2 de comercio
Por cada habitacion 
minimo 15m2 de contsruc-
cion
Por cada vivienda 1 
parrqueadero
1 estacionamiento cada 
80m2 de comercio






Diseño de diferentes 




especializadas para el 
sector
Zonas de estaciona-
mientos para el 
comercio
Bodegas
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MATRIZ Y CRUCE DE EDT - EOT
Por cada 80m2 de cons
truccion deben haber 
10m2 de zonas comunes
Por cada vivienda debe de 
haber 10m2 de comercio
Por cada habitacion 
minimo 15m2 de contsruc
cion
Por cada vivienda 1 
parrqueadero
Bienes de interes 
cultural en la zona
de trabajo
Arborizacion 
existente en la zona
Usos del suelo por
manzana y por predio
Estudio de suelos para 
desarrollar estaciona
mientos subterraneos
Costo de m2 en el 
sector( san victorino)
Analisis de densidad 
poblacional y espacio 
publico por habitante.
100 viviendas de las 
cuales 35 son vivienda 
v.I.S y v.I.P el numero 
restante de viviendas 
corresponden a estratos 





Diseño de diferentes 




especializadas para el 
sector
Zonas de estaciona




Zonas comunes para 
los trabajadores
1 estacionamiento cada 
80m2 de comercio
Minimo 20m2 de bodega 
por local Incio de obra con la 
construccion del 
espacio publico
Primera etapa para 
las viviendas







Control de costos y 
Presupuesto
Control de procesos 
Constructivos
Paso a paso de la 
Contratacion del 
Personal




Venta de los 
Locales































existente en la zona






48 SEMANAS $ 1’850’000.000
24 SEMANAS $ 350’000.000
12 SEMANAS $ 900’000.000
24 SEMANAS $ 1’200’.000’000
16 SEMANAS $ 850’000.000
20 SEMANAS $ 250’000.000
12 SEMANAS $ 105’000.000
48 SEMANAS $ 50’000.000
48 SEMANAS $ 42’000.000
4 SEMANAS $ 5’000.000
20 SEMANAS $ 300’000.000
4 SEMANAS $ 5’000.000
8 SEMANAS $ 6’000.000
4 SEMANAS $ 10’000.000 
48 SEMANAS $ 42’000.000
24 SEMANAS $ 15’000.000
8 SEMANAS $ 6’000.000
12 SEMANAS $ 9’000.000
24 SEMANAS $ 750’000.000
36 SEMANAS $ 1’500.000.000
4 SEMANAS $ 6’900.000
40 SEMANAS $ 50’000.000
4 SEMANAS & 8’000.000
20 SEMANAS $ 250’000.000
Usos del suelo por
manzana y por predio
Estudio de suelos para 
desarrollar estaciona
mientos subterraneos
Analisis de densidad 




100 viviendas de las 
cuales 35 son vivienda 
v.I.S y v.I.P el numero 
restante de viviendas 
corresponden a estratos 
3,4 y 5, y vivienda 
estudiantil
Zonas comerciales 
especializadas para el 
sector
Incio de obra con la 
construccion del 
espacio publico
Primera etapa para 
las viviendas











Bienes de interes 
cultural en la zona
de trabajo
Por cada 80m2 de cons
truccion deben haber 
10m2 de zonas comunes
Por cada vivienda debe de 
haber 10m2 de comercio
Por cada habitacion 
minimo 15m2 de contsruc
Por cada vivienda 1 
parrqueadero
1 estacionamiento cada 
80m2 de comercio
Minimo 20m2 de bodega 
por local
Control de costos y 
Presupuesto
Paso a paso de la 
Contratacion del 
Personal




Venta de los 
Locales
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MATRIZ Y CRUCE DE EDT - EOT
Por cada 80m2 de cons
truccion deben haber 
10m2 de zonas comunes
Por cada vivienda debe de 
haber 10m2 de comercio
Por cada habitacion 
minimo 15m2 de contsruc
cion
Por cada vivienda 1 
parrqueadero
Bienes de interes 
cultural en la zona
de trabajo
Arborizacion 
existente en la zona
Usos del suelo por
manzana y por predio
Estudio de suelos para 
desarrollar estaciona
mientos subterraneos
Costo de m2 en el 
sector( san victorino)
Analisis de densidad 
poblacional y espacio 
publico por habitante.
100 viviendas de las 
cuales 35 son vivienda 
v.I.S y v.I.P el numero 
restante de viviendas 
corresponden a estratos 





Diseño de diferentes 




especializadas para el 
sector
Zonas de estaciona




Zonas comunes para 
los trabajadores
1 estacionamiento cada 
80m2 de comercio
Minimo 20m2 de bodega 
por local Incio de obra con la 
construccion del 
espacio publico
Primera etapa para 
las viviendas







Control de costos y 
Presupuesto
Control de procesos 
Constructivos
Paso a paso de la 
Contratacion del 
Personal




Venta de los 
Locales































existente en la zona






48 SEMANAS $ 1’850’000.000
24 SEMANAS $ 350’000.000
12 SEMANAS $ 900’000.000
24 SEMANAS $ 1’200’.000’000
16 SEMANAS $ 850’000.000
20 SEMANAS $ 250’000.000
12 SEMANAS $ 105’000.000
48 SEMANAS $ 50’000.000
48 SEMANAS $ 42’000.000
4 SEMANAS $ 5’000.000
20 SEMANAS $ 300’000.000
4 SEMANAS $ 5’000.000
8 SEMANAS $ 6’000.000
4 SEMANAS $ 10’000.000 
48 SEMANAS $ 42’000.000
24 SEMANAS $ 15’000.000
8 SEMANAS $ 6’000.000
12 SEMANAS $ 9’000.000
24 SEMANAS $ 750’000.000
36 SEMANAS $ 1’500.000.000
4 SEMANAS $ 6’900.000
40 SEMANAS $ 50’000.000
4 SEMANAS & 8’000.000
20 SEMANAS $ 250’000.000
Usos del suelo por
manzana y por predio
Estudio de suelos para 
desarrollar estaciona
mientos subterraneos
Analisis de densidad 




100 viviendas de las 
cuales 35 son vivienda 
v.I.S y v.I.P el numero 
restante de viviendas 
corresponden a estratos 
3,4 y 5, y vivienda 
estudiantil
Zonas comerciales 
especializadas para el 
sector
Incio de obra con la 
construccion del 
espacio publico
Primera etapa para 
las viviendas











Bienes de interes 
cultural en la zona
de trabajo
Por cada 80m2 de cons
truccion deben haber 
10m2 de zonas comunes
Por cada vivienda debe de 
haber 10m2 de comercio
Por cada habitacion 
minimo 15m2 de contsruc
Por cada vivienda 1 
parrqueadero
1 estacionamiento cada 
80m2 de comercio
Minimo 20m2 de bodega 
por local
Control de costos y 
Presupuesto
Paso a paso de la 
Contratacion del 
Personal




Venta de los 
Locales
Alquiler de las 
Entrega del 
Espacio publico
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MATRIZ Y CRUCE DE EDT - EOT
Por cada 80m2 de cons
truccion deben haber 
10m2 de zonas comunes
Por cada vivienda debe de 
haber 10m2 de comercio
Por cada habitacion 
minimo 15m2 de contsruc
cion
Por cada vivienda 1 
parrqueadero
Bienes de interes 
cultural en la zona
de trabajo
Arborizacion 
existente en la zona
Usos del suelo por
manzana y por predio
Estudio de suelos para 
desarrollar estaciona
mientos subterraneos
Costo de m2 en el 
sector( san victorino)
Analisis de densidad 
poblacional y espacio 
publico por habitante.
100 viviendas de las 
cuales 35 son vivienda 
v.I.S y v.I.P el numero 
restante de viviendas 
corresponden a estratos 





Diseño de diferentes 




especializadas para el 
sector
Zonas de estaciona




Zonas comunes para 
los trabajadores
1 estacionamiento cada 
80m2 de comercio
Minimo 20m2 de bodega 
por local Incio de obra con la 
construccion del 
espacio publico
Primera etapa para 
las viviendas







Control de costos y 
Presupuesto
Control de procesos 
Constructivos
Paso a paso de la 
Contratacion del 
Personal




Venta de los 
Locales































existente en la zona






48 SEMANAS $ 1’850’000.000
24 SEMANAS $ 350’000.000
12 SEMANAS $ 900’000.000
24 SEMANAS $ 1’200’.000’000
16 SEMANAS $ 850’000.000
20 SEMANAS $ 250’000.000
12 SEMANAS $ 105’000.000
48 SEMANAS $ 50’000.000
48 SEMANAS $ 42’000.000
4 SEMANAS $ 5’000.000
20 SEMANAS $ 300’000.000
4 SEMANAS $ 5’000.000
8 SEMANAS $ 6’000.000
4 SEMANAS $ 10’000.000 
48 SEMANAS $ 42’000.000
24 SEMANAS $ 15’000.000
8 SEMANAS $ 6’000.000
12 SEMANAS $ 9’000.000
24 SEMANAS $ 750’000.000
36 SEMANAS $ 1’500.000.000
4 SEMANAS $ 6’900.000
40 SEMANAS $ 50’000.000
4 SEMANAS & 8’000.000
20 SEMANAS $ 250’000.000
Usos del suelo por
manzana y por predio
Estudio de suelos para 
desarrollar estaciona
mientos subterraneos
Analisis de densidad 




100 viviendas de las 
cuales 35 son vivienda 
v.I.S y v.I.P el numero 
restante de viviendas 
corresponden a estratos 
3,4 y 5, y vivienda 
estudiantil
Zonas comerciales 
especializadas para el 
sector
Incio de obra con la 
construccion del 
espacio publico
Primera etapa para 
las viviendas











Bienes de interes 
cultural en la zona
de trabajo
Por cada 80m2 de cons
truccion deben haber 
10m2 de zonas comunes
Por cada vivienda debe de 
haber 10m2 de comercio
Por cada habitacion 
minimo 15m2 de contsruc
Por cada vivienda 1 
parrqueadero
1 estacionamiento cada 
80m2 de comercio
Minimo 20m2 de bodega 
por local
Control de costos y 
Presupuesto
Paso a paso de la 
Contratacion del 
Personal




Venta de los 
Locales
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MATRIZ Y CRUCE DE EDT - EOT
Por cada 80m2 de cons
truccion deben haber 
10m2 de zonas comunes
Por cada vivienda debe de 
haber 10m2 de comercio
Por cada habitacion 
minimo 15m2 de contsruc
cion
Por cada vivienda 1 
parrqueadero
Bienes de interes 
cultural en la zona
de trabajo
Arborizacion 
existente en la zona
Usos del suelo por
manzana y por predio
Estudio de suelos para 
desarrollar estaciona
mientos subterraneos
Costo de m2 en el 
sector( san victorino)
Analisis de densidad 
poblacional y espacio 
publico por habitante.
100 viviendas de las 
cuales 35 son vivienda 
v.I.S y v.I.P el numero 
restante de viviendas 
corresponden a estratos 





Diseño de diferentes 




especializadas para el 
sector
Zonas de estaciona




Zonas comunes para 
los trabajadores
1 estacionamiento cada 
80m2 de comercio
Minimo 20m2 de bodega 
por local Incio de obra con la 
construccion del 
espacio publico
Primera etapa para 
las viviendas







Control de costos y 
Presupuesto
Control de procesos 
Constructivos
Paso a paso de la 
Contratacion del 
Personal




Venta de los 
Locales































existente en la zona






48 SEMANAS $ 1’850’000.000
24 SEMANAS $ 350’000.000
12 SEMANAS $ 900’000.000
24 SEMANAS $ 1’200’.000’000
16 SEMANAS $ 850’000.000
20 SEMANAS $ 250’000.000
12 SEMANAS $ 105’000.000
48 SEMANAS $ 50’000.000
48 SEMANAS $ 42’000.000
4 SEMANAS $ 5’000.000
20 SEMANAS $ 300’000.000
4 SEMANAS $ 5’000.000
8 SEMANAS $ 6’000.000
4 SEMANAS $ 10’000.000 
48 SEMANAS $ 42’000.000
24 SEMANAS $ 15’000.000
8 SEMANAS $ 6’000.000
12 SEMANAS $ 9’000.000
24 SEMANAS $ 750’000.000
36 SEMANAS $ 1’500.000.000
4 SEMANAS $ 6’900.000
40 SEMANAS $ 50’000.000
4 SEMANAS & 8’000.000
20 SEMANAS $ 250’000.000
Usos del suelo por
manzana y por predio
Estudio de suelos para 
desarrollar estaciona
mientos subterraneos
Analisis de densidad 




100 viviendas de las 
cuales 35 son vivienda 
v.I.S y v.I.P el numero 
restante de viviendas 
corresponden a estratos 
3,4 y 5, y vivienda 
estudiantil
Zonas comerciales 
especializadas para el 
sector
Incio de obra con la 
construccion del 
espacio publico
Primera etapa para 
las viviendas











Bienes de interes 
cultural en la zona
de trabajo
Por cada 80m2 de cons
truccion deben haber 
10m2 de zonas comunes
Por cada vivienda debe de 
haber 10m2 de comercio
Por cada habitacion 
minimo 15m2 de contsruc
Por cada vivienda 1 
parrqueadero
1 estacionamiento cada 
80m2 de comercio
Minimo 20m2 de bodega 
por local
Control de costos y 
Presupuesto
Paso a paso de la 
Contratacion del 
Personal




Venta de los 
Locales
Alquiler de las 
Entrega del 
Espacio publico
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MATRIZ Y CRUCE DE EDT - EOT
Por cada 80m2 de cons
truccion deben haber 
10m2 de zonas comunes
Por cada vivienda debe de 
haber 10m2 de comercio
Por cada habitacion 
minimo 15m2 de contsruc
cion
Por cada vivienda 1 
parrqueadero
Bienes de interes 
cultural en la zona
de trabajo
Arborizacion 
existente en la zona
Usos del suelo por
manzana y por predio
Estudio de suelos para 
desarrollar estaciona
mientos subterraneos
Costo de m2 en el 
sector( san victorino)
Analisis de densidad 
poblacional y espacio 
publico por habitante.
100 viviendas de las 
cuales 35 son vivienda 
v.I.S y v.I.P el numero 
restante de viviendas 
corresponden a estratos 





Diseño de diferentes 




especializadas para el 
sector
Zonas de estaciona




Zonas comunes para 
los trabajadores
1 estacionamiento cada 
80m2 de comercio
Minimo 20m2 de bodega 
por local Incio de obra con la 
construccion del 
espacio publico
Primera etapa para 
las viviendas







Control de costos y 
Presupuesto
Control de procesos 
Constructivos
Paso a paso de la 
Contratacion del 
Personal




Venta de los 
Locales































existente en la zona






48 SEMANAS $ 1’850’000.000
24 SEMANAS $ 350’000.000
12 SEMANAS $ 900’000.000
24 SEMANAS $ 1’200’.000’000
16 SEMANAS $ 850’000.000
20 SEMANAS $ 250’000.000
12 SEMANAS $ 105’000.000
48 SEMANAS $ 50’000.000
48 SEMANAS $ 42’000.000
4 SEMANAS $ 5’000.000
20 SEMANAS $ 300’000.000
4 SEMANAS $ 5’000.000
8 SEMANAS $ 6’000.000
4 SEMANAS $ 10’000.000 
48 SEMANAS $ 42’000.000
24 SEMANAS $ 15’000.000
8 SEMANAS $ 6’000.000
12 SEMANAS $ 9’000.000
24 SEMANAS $ 750’000.000
36 SEMANAS $ 1’500.000.000
4 SEMANAS $ 6’900.000
40 SEMANAS $ 50’000.000
4 SEMANAS & 8’000.000
20 SEMANAS $ 250’000.000
Usos del suelo por
manzana y por predio
Estudio de suelos para 
desarrollar estaciona
mientos subterraneos
Analisis de densidad 




100 viviendas de las 
cuales 35 son vivienda 
v.I.S y v.I.P el numero 
restante de viviendas 
corresponden a estratos 
3,4 y 5, y vivienda 
estudiantil
Zonas comerciales 
especializadas para el 
sector
Incio de obra con la 
construccion del 
espacio publico
Primera etapa para 
las viviendas











Bienes de interes 
cultural en la zona
de trabajo
Por cada 80m2 de cons
truccion deben haber 
10m2 de zonas comunes
Por cada vivienda debe de 
haber 10m2 de comercio
Por cada habitacion 
minimo 15m2 de contsruc
Por cada vivienda 1 
parrqueadero
1 estacionamiento cada 
80m2 de comercio
Minimo 20m2 de bodega 
por local
Control de costos y 
Presupuesto
Paso a paso de la 
Contratacion del 
Personal




Venta de los 
Locales
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MATRIZ Y CRUCE DE EDT - EOT
Por cada 80m2 de cons
truccion deben haber 
10m2 de zonas comunes
Por cada vivienda debe de 
haber 10m2 de comercio
Por cada habitacion 
minimo 15m2 de contsruc
cion
Por cada vivienda 1 
parrqueadero
Bienes de interes 
cultural en la zona
de trabajo
Arborizacion 
existente en la zona
Usos del suelo por
manzana y por predio
Estudio de suelos para 
desarrollar estaciona
mientos subterraneos
Costo de m2 en el 
sector( san victorino)
Analisis de densidad 
poblacional y espacio 
publico por habitante.
100 viviendas de las 
cuales 35 son vivienda 
v.I.S y v.I.P el numero 
restante de viviendas 
corresponden a estratos 





Diseño de diferentes 




especializadas para el 
sector
Zonas de estaciona




Zonas comunes para 
los trabajadores
1 estacionamiento cada 
80m2 de comercio
Minimo 20m2 de bodega 
por local Incio de obra con la 
construccion del 
espacio publico
Primera etapa para 
las viviendas







Control de costos y 
Presupuesto
Control de procesos 
Constructivos
Paso a paso de la 
Contratacion del 
Personal




Venta de los 
Locales































existente en la zona






48 SEMANAS $ 1’850’000.000
24 SEMANAS $ 350’000.000
12 SEMANAS $ 900’000.000
24 SEMANAS $ 1’200’.000’000
16 SEMANAS $ 850’000.000
20 SEMANAS $ 250’000.000
12 SEMANAS $ 105’000.000
48 SEMANAS $ 50’000.000
48 SEMANAS $ 42’000.000
4 SEMANAS $ 5’000.000
20 SEMANAS $ 300’000.000
4 SEMANAS $ 5’000.000
8 SEMANAS $ 6’000.000
4 SEMANAS $ 10’000.000 
48 SEMANAS $ 42’000.000
24 SEMANAS $ 15’000.000
8 SEMANAS $ 6’000.000
12 SEMANAS $ 9’000.000
24 SEMANAS $ 750’000.000
36 SEMANAS $ 1’500.000.000
4 SEMANAS $ 6’900.000
40 SEMANAS $ 50’000.000
4 SEMANAS & 8’000.000
20 SEMANAS $ 250’000.000
Usos del suelo por
manzana y por predio
Estudio de suelos para 
desarrollar estaciona
mientos subterraneos
Analisis de densidad 




100 viviendas de las 
cuales 35 son vivienda 
v.I.S y v.I.P el numero 
restante de viviendas 
corresponden a estratos 
3,4 y 5, y vivienda 
estudiantil
Zonas comerciales 
especializadas para el 
sector
Incio de obra con la 
construccion del 
espacio publico
Primera etapa para 
las viviendas











Bienes de interes 
cultural en la zona
de trabajo
Por cada 80m2 de cons
truccion deben haber 
10m2 de zonas comunes
Por cada vivienda debe de 
haber 10m2 de comercio
Por cada habitacion 
minimo 15m2 de contsruc
Por cada vivienda 1 
parrqueadero
1 estacionamiento cada 
80m2 de comercio
Minimo 20m2 de bodega 
por local
Control de costos y 
Presupuesto
Paso a paso de la 
Contratacion del 
Personal




Venta de los 
Locales
Alquiler de las 
Entrega del 
Espacio publico
Id Modo de 
tarea
Nombre de tarea Duración




2 Estudio costo de 
suelo por m2
46 días
3 Estudio usos del 
suelo por manzana
25 días
4 Estudio de suelos 20 días
5 Analisis densidad 
poblacional
25 días
6 Intervencion a 























13 Primera etapa 
viviena
100 días
14 Zonas comerciales 
para las viviendas
60 días
15 Contruccion zonas 
comunes
100 días
16 Control de 
presupuesto
80 días






19 Entrega espacio 
publico
30 días
M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N





















Hito de línea base





Proyecto: San Victorino Nodo i
Fecha: lun 13/04/20
CRONOGRAMA
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MATRIZ Y CRUCE DE EDT - EOT
Por cada 80m2 de cons
truccion deben haber 
10m2 de zonas comunes
Por cada vivienda debe de 
haber 10m2 de comercio
Por cada habitacion 
minimo 15m2 de contsruc
cion
Por cada vivienda 1 
parrqueadero
Bienes de interes 
cultural en la zona
de trabajo
Arborizacion 
existente en la zona
Usos del suelo por
manzana y por predio
Estudio de suelos para 
desarrollar estaciona
mientos subterraneos
Costo de m2 en el 
sector( san victorino)
Analisis de densidad 
poblacional y espacio 
publico por habitante.
100 viviendas de las 
cuales 35 son vivienda 
v.I.S y v.I.P el numero 
restante de viviendas 
corresponden a estratos 





Diseño de diferentes 




especializadas para el 
sector
Zonas de estaciona




Zonas comunes para 
los trabajadores
1 estacionamiento cada 
80m2 de comercio
Minimo 20m2 de bodega 
por local Incio de obra con la 
construccion del 
espacio publico
Primera etapa para 
las viviendas







Control de costos y 
Presupuesto
Control de procesos 
Constructivos
Paso a paso de la 
Contratacion del 
Personal




Venta de los 
Locales































existente en la zona






48 SEMANAS $ 1’850’000.000
24 SEMANAS $ 350’000.000
12 SEMANAS $ 900’000.000
24 SEMANAS $ 1’200’.000’000
16 SEMANAS $ 850’000.000
20 SEMANAS $ 250’000.000
12 SEMANAS $ 105’000.000
48 SEMANAS $ 50’000.000
48 SEMANAS $ 42’000.000
4 SEMANAS $ 5’000.000
20 SEMANAS $ 300’000.000
4 SEMANAS $ 5’000.000
8 SEMANAS $ 6’000.000
4 SEMANAS $ 10’000.000 
48 SEMANAS $ 42’000.000
24 SEMANAS $ 15’000.000
8 SEMANAS $ 6’000.000
12 SEMANAS $ 9’000.000
24 SEMANAS $ 750’000.000
36 SEMANAS $ 1’500.000.000
4 SEMANAS $ 6’900.000
40 SEMANAS $ 50’000.000
4 SEMANAS & 8’000.000
20 SEMANAS $ 250’000.000
Usos del suelo por
manzana y por predio
Estudio de suelos para 
desarrollar estaciona
mientos subterraneos
Analisis de densidad 




100 viviendas de las 
cuales 35 son vivienda 
v.I.S y v.I.P el numero 
restante de viviendas 
corresponden a estratos 
3,4 y 5, y vivienda 
estudiantil
Zonas comerciales 
especializadas para el 
sector
Incio de obra con la 
construccion del 
espacio publico
Primera etapa para 
las viviendas











Bienes de interes 
cultural en la zona
de trabajo
Por cada 80m2 de cons
truccion deben haber 
10m2 de zonas comunes
Por cada vivienda debe de 
haber 10m2 de comercio
Por cada habitacion 
minimo 15m2 de contsruc
Por cada vivienda 1 
parrqueadero
1 estacionamiento cada 
80m2 de comercio
Minimo 20m2 de bodega 
por local
Control de costos y 
Presupuesto
Paso a paso de la 
Contratacion del 
Personal




Venta de los 
Locales
Alquiler de las 
Entrega del 
Espacio publico
Tarea crítica: 2 :.dI2m rop oleus ed otsoc oidutsE
Duración: 46 días Completado: 0%
Comienzo: lun 13/04/20 Fin: lun 15/06/20
Recursos: 
Tarea crítica: 3 :.dIanaznam rop oleus led sosu oidutsE
Duración: 25 días Completado: 0%
Comienzo: mar 16/06/20 Fin: lun 20/07/20
Recursos: 
Tarea no crítica: 4 :.dIsoleus ed oidutsE
Duración: 20 días Completado: 0%
Comienzo: mar 16/06/20 Fin: lun 13/07/20
Recursos: 
Tarea crítica: 5 :.dIlanoicalbop dadisned sisilanA
Duración: 25 días Completado: 0%
Comienzo: mar 21/07/20 Fin: lun 24/08/20
Recursos: 
Tarea no crítica: 7 :.dIocilbup oicapse noiccurtsnoC
Duración: 180 días Completado: 0%
Comienzo: mar 25/08/20 Fin: lun 03/05/21
Recursos: 
Tarea no crítica: 8 :.dIselaicremoc seroderroc noiccurtsnoC
Duración: 210 días Completado: 0%
Comienzo: mar 25/08/20 Fin: lun 14/06/21
Recursos: 
Tarea no crítica: 9 :.dIselaicremoc serotces noiccurtsnoC
Duración: 80 días Completado: 0%
Comienzo: mar 25/08/20 Fin: lun 14/12/20
Recursos: 
Tarea crítica: 11 :.dIsadneiviv noiccurtsnoC
Duración: 330 días Completado: 0%
Comienzo: mar 01/06/21 Fin: lun 05/09/22
Recursos: 
Tarea no crítica: 21 :.dIsanicifo ed sanoz noiccurtsnoC
Duración: 70 días Completado: 0%
Comienzo: mar 01/06/21 Fin: lun 06/09/21
Recursos: 
Tarea no crítica: 31 :.dIaneiviv apate aremirP
Duración: 100 días Completado: 0%
Comienzo: mar 01/06/21 Fin: lun 18/10/21
Recursos: 
Tarea crítica: 41 :.dIsadneiviv sal arap selaicremoc sanoZ
Duración: 60 días Completado: 0%
Comienzo: mar 06/09/22 Fin: lun 28/11/22
Recursos: 
Tarea crítica: 51 :.dIsenumoc sanoz noiccurtnoC
Duración: 100 días Completado: 0%
Comienzo: mar 29/11/22 Fin: lun 17/04/23
Recursos: 
Tarea crítica: 61 :.dIotseupuserp ed lortnoC
Duración: 80 días Completado: 0%
Comienzo: mar 18/04/23 Fin: lun 07/08/23
Recursos: 
Tarea crítica: 71 :.dIsotnematrapa ed agertnE
Duración: 60 días Completado: 0%
Comienzo: mar 08/08/23 Fin: lun 30/10/23
Recursos: 
Tarea crítica: 81 :.dIselacol otneimadnerrA
Duración: 60 días Completado: 0%
Comienzo: mar 08/08/23 Fin: lun 30/10/23
Recursos: 
Tarea no crítica: 91 :.dIocilbup oicapse agertnE
Duración: 30 días Completado: 0%
Comienzo: mar 08/08/23 Fin: lun 18/09/23
Recursos: 
Tarea crítica: 01 :.dIsoredaeuqrap noiccurtsnoC
Duración: 200 días Completado: 0%
Comienzo: mar 25/08/20 Fin: lun 31/05/21
Recursos: 
Tarea no crítica: Intervencion a bienes de interes cultural Id.: 6
Duración: 80 días Completado: 0%
Comienzo: mar 25/08/20 Fin: lun 14/12/20
Recursos: 
Tarea no crítica: Estudio arborizacion existente en la zona Id.: 1
Duración: 23 días Completado: 0%
Comienzo: lun 13/04/20 Fin: mié 13/05/20
Recursos: 
Resumen del proyecto: 0 :.dIlargetni odoN onirotciV naS
Duración: 926 días Completado: 0%
Comienzo: lun 13/04/20 Fin: lun 30/10/23
San Victorino Nodo integral
Diagrama de pert
Semetre Flujo de caja Valor presente Tasa de interes 10%
0 -$510.100.000,00 -COP 510.100.000,00
1 -$18.000.000.000,00 -COP 16.363.636.363,64
2 -$2.250.000.000,00 -COP 1.859.504.132,23
3 $23.215.000.000,00 COP 17.441.773.102,93
4 $1.260.000.000,00 COP 860.596.953,76
5 $1.500.000.000,00 COP 931.381.984,59
COP 500.511.545,41
11,41083%
Semetre Flujo de caja Valor presente Tasa de interes 11,41083%
0 -$510.100.000,00 -COP 510.100.000,00
1 -$18.000.000.000,00 -COP 16.156.418.545,67
2 -$2.250.000.000,00 -COP 1.812.707.362,66
3 $23.215.000.000,00 COP 16.787.516.746,84
4 $1.260.000.000,00 COP 817.825.986,79




Valor presente neto (VPN)
Tasa interna de restorno (TIR)
CALCULO VPN 
Tasa interna de restorno (TIR)
Valor presente neto (VPN)
FORMULA
VPN - TIR
Primer semestre 2021 Segundo semestre 2021 Primer semestre 2022 Segundo semestre 2022 Primer semestre 2023 Segundo semestre 2023
Ingresos de caja $0.0 $0.0 $8,550,000,000.00 $42,630,000,000.00 $1,260,000,000.00 $1,500,000,000.00
Ventas apartamentos V.I.P $2,700,000,000.00
Cantidad 15
Precio $180,000,000.00
Ventas apartamentos V.I.S $900,000,000.00 $2,700,000,000.00
Cantidad 5 15
Precio $180,000,000.00 $180,000,000.00
Ventas apartamentos estrato 3 $4,800,000,000.00 $10,560,000,000.00
Cantidad 10 22
Precio $480,000,000.00 $480,000,000.00
Ventas apartamentos estrato 4 $2,850,000,000.00 $11,970,000,000.00
Cantidad 5 21
Precio $570,000,000.00 $570,000,000.00






Alquiler  locales comerciales $1,500,000,000.00
Cantidad 20
Precio $75,000,000.00
Egresos de caja $510,100,000.0 $18,000,000,000.0 $10,800,000,000.00 $21,680,000,000.00 $0.00 $0.00
Estudios $90,100,000.0
Costos directos $420,000,000.0
Mano de obra $300,000,000.0
Materiales $120,000,000.0
Compra de lotes $18,000,000,000.0
Construccion apartamentos V.I.P $1,800,000,000.00
Cantidad 15
Precio $120,000,000.00
Construccion apartamentos V.I.S $2,400,000,000.00
Cantidad 20
Precio $120,000,000.00
Construccion apartamentos E.3 $6,600,000,000.00
Cantidad 22
Precio $300,000,000.00
Construccion apartamentos E.4 $8,400,000,000.00
Cantidad 21
Precio $400,000,000.00






Construccion locales comerciales $1,100,000,000.00
Cantidad 20
Precio $55,000,000.00
Flujos del semestre -$510,100,000.0 -18000000000 -$2,250,000,000.00 $20,950,000,000.00 $1,260,000,000.00 $1,500,000,000.00
Flujo acumulado -$510,100,000.0 -18510100000 -$20,760,100,000.00 $189,900,000.00 $1,449,900,000.00 $2,949,900,000.00
Primer semestre 2021 Segundo semestre 2021 Primer semestre 2022 Segundo semestre 2022 Primer semestre 2023 Segundo semestre 2023
Ingresos de caja $0.0 $0.0 $8,550,000,000.00 $42,630,000,000.00 $1,260,000,000.00 $1,500,000,000.00
Ventas apartamentos V.I.P $2,700,000,000.00
Cantidad 15
Precio $180,000,000.00
Ventas apartamentos V.I.S $900,000,000.00 $2,700,000,000.00
Cantidad 5 15
Precio $180,000,000.00 $180,000,000.00
Ventas apartamentos estrato 3 $4,800,000,000.00 $10,560,000,000.00
Cantidad 10 22
Precio $480,000,000.00 $480,000,000.00
Ventas apartamentos estrato 4 $2,850,000,000.00 $11,970,000,000.00
Cantidad 5 21
Precio $570,000,000.00 $570,000,000.00






Alquiler  locales comerciales $1,500,000,000.00
Cantidad 20
Precio $75,000,000.00
Egresos de caja $510,100,000.0 $18,000,000,000.0 $10,800,000,000.00 $21,680,000,000.00 $0.00 $0.00
Estudios $90,100,000.0
Costos directos $420,000,000.0
Mano de obra $300,000,000.0
Materiales $120,000,000.0
Compra de lotes $18,000,000,000.0
Construccion apartamentos V.I.P $1,800,000,000.00
Cantidad 15
Precio $120,000,000.00
Construccion apartamentos V.I.S $2,400,000,000.00
Cantidad 20
Precio $120,000,000.00
Construccion apartamentos E.3 $6,600,000,000.00
Cantidad 22
Precio $300,000,000.00
Construccion apartamentos E.4 $8,400,000,000.00
Cantidad 21
Precio $400,000,000.00






Construccion locales comerciales $1,100,000,000.00
Cantidad 20
Precio $55,000,000.00
Flujos del semestre -$510,100,000.0 -18000000000 -$2,250,000,000.00 $20,950,000,000.00 $1,260,000,000.00 $1,500,000,000.00
Flujo acumulado -$510,100,000.0 -18510100000 -$20,760,100,000.00 $189,900,000.00 $1,449,900,000.00 $2,949,900,000.00
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